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A Mathematical Analysis for Pulsatile Behaviors
of Blood Vessel
















































= pn+1(˜)   2pn(˜) + pn 1(˜); (1)
?????????????? [2]??????????? ˜????????? x??
???????? lC ???????????????? n?????x = n lC ?????
????????????p0 ? 0 ???????????????????????
???????????? (1)???????????????????????
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+ () U = 0; (19)












????????????? an ? bn ??????? aC ? bC ?????an = aC???
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